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'¡naufragio de «La C a m e l i a » 
orní ¡ unas siiE periodísticas It i i l 
po r B. V i d a l y T o m á s 
Guando en el pasado mes 
ejulio se cumpl ieron los 
incuenta años del incendio 
Ï barco ífaííano «La Ca 
lelia», frente a nuestra 
bsla, pensé consul tar los 
iarïos úe aque\ tiempo en 
Kta de (os «detaUes exac-
que s a b í a ofrecer 
hendal. Hasta ahora no 
¡tenido la opor tun idad de 
i c e r l o a l leer las pági-
LS, mate, de «La A l m u d a i -
»y encontrar a m p ü a y 
tcisa referencia a aquel 
ufragio me he llevado la 
irpresa de ver que buena 
irte de ¡a información es-
ba contenida en unas cro-
as que el catedrát ico Dr. 
ffael Ballester fue envian-
oaI diario, desde Santanyí , 
fe. BaUeslev estaba l igado 
»a nuestro pueblo con la 
sde sangre y dé amis tad , 
¡stuvo casado con doña 
usina Escalas, de Ca'i 
eiet —anciana d a m a que 
tzmente, «i per molts 
ys», aún vive—; un her-
íano suyo, don Sebast ián 
Ballester, sirvió la notaría 
de Santanyí ; muchos ami-
gos tuvo entre nosotros y. 
has ta su muer te , acaecida, 
creo, en 19,50, en la plenitud 
de sus energías creadoras , 
conservó un vivo recuerdo 
de nosotros. 
Hace a lgunos años fui 
presentado al Dr. Luis Pe-
ricot, Decano de la Facu l -
tad de Filosofía y Letras de 
Barcelona, uno de los más 
au tor izados prehis tor iado 
res del m u n d o , y hab l ando , 
h a b l a n d o , le dije que yo era 
de Santanyí . Qué exclama 
ción de afecto la del Dr. 
Pericot al oir este n o m b r e . 
Y me dijo: 
—Duran te bastantes años 
solamente conocí el n o m b r e 
de un solo pueblo de Ma-
llorca y este era el de San-
tanyí... 
Después, me contó que 
hab ía sido a l u m n o del Dr. 
Ballester en el Inst i tuto de 
Gerona y que con frecuen-
cia evocaba con emoción 
nuestro pueblo, Ca'l Reiet 
1' O 11 P U S 
El próximo jueves será la fiesta del Sant ís imo 
Cuerpo de Cristo. Día largo de esplendores que 
esle año, el sol en su pa rada , cu lminac ión de la 
primavera, será el más largo día del año . La fiesta 
tiene su grandiosa manifestación externa en la 
procesión de la tarde. E n ella se can tan los h i m -
nos de Santo Tomás , el Doctor de la Eucar is t ía . 
Como ant ic ipado homena je al Sacramento , re-
producimos la versión que Mn. Lorenzo Riber h i -
zo del «Tantum ergo» que se canta cuando , al 
volver la procesión, el pueblo se arrodi l la en la 
Plaza esperando la bendic ión bajo el tornasol 
maravilloso del a tardecer : 
«Doncs, humi l s , genolls en terra 
adorem tal Sagramenl ; 
el vell Tes tament s 'aterra, 
i s'alça el nou Tes tament ; 
supleix la Fe qui no s'erra 
dels sentits el m a n c a m e n t . 
Glòria i càn t ics d o n e m ara 
al Pare i Fill inmor ta l ; 
honor i vir tut enca ra 
a l 'Esperit d iv inal ; 
si és igual al fill i al Pare 
la l loança sia igual.»>. 
—cuya historia algún (fía 
t endremos que contar— las 
calas, los m o n u m e n t o s me-
g^Iíticos... 
E n poco t iempo he leído 
elogiosas referencias al paso 
de Ballester por Gerona, en 
libros recientes de José Pla 
y de Gui l lermo Diaz Piaja. 
Después pasó al inst i tuto de 
Valladolid y finalmente al 
de Tar ragona , en donde 
mur ió . 
Los textos para la ense 
ñanza de la geografía e 
h i s t o r i a exper imenta ron 
una venturosa renovación 
gracias a los l ibros del Prof. 
Ballester: por su clar idad, 
p ieseu tac ión , objetividad, 
rea lmente , h a n m a r c a d o 
época. Es mió un ejemplar 
de su Historia Universal 
—publ icada con el nom-
bre de la musa Cüo: letras 
de oro sobre tela medi terá-
t icamente azul— con una 
dedicator ia al angélico tio 
Pep «Metge», de vida y bar-
bas c o m o las de un ermita 
ño, ingenioso cons t ruc tor 
de juguetes con finos tallos 
de «cogula» seca, y el mejor 
n a r r a d o r de «rondaies» que 
en mi Vida he oído. 
Dice la dedicator ia : 
«Si contar j o hagués sabut 
com tu, sensa esser lletrut, 
saps contar tantes llistó-
I ries, 
llegir del món les memo-
[ries 
no sería tems perdut». 
Todas las obras de Ba-
llester deben estar en la bi-
blioteca de la Escuela Gra-
d u a d a ya que, al mori r , su 
v iuda envió una colección 
para los n iños de Santanyí . 
Pues bien, c u a n d o frente 
a Cala L l o m b a r d s , la noche 
de Santa Margari ta de 1911, 
naufragó «La Camelia», el 
(Pasa a la pág 3) 
Los que terminan en dos 
M e s de J u n i o 
1362, día 1: Ala rma y gua rd ias en la costa 
porque por la Ciudad corr ió la voz de que el in-
fante D. Ja ime , hijo del ú l t imo Rey de Mallorca, 
D. J a i m e III, había hu ido de la prisión de Barce-
lona y con la ayuda de naves caste l lanas se d ispo-
nía a reconquis ta r el reino de su padre , desem-
b a r c a n d o en Cala Figuera. La noticia resultó falsa. 
1452, día 13: Duran te la guerra de los Payeses 
y C iudadanos llega de arribada forzosa al puer to 
de Ses Salines una comisión que iba a Ñapóles a 
pa r l amen ta r con el Rey Alfonso, el Magnán imo. 
1912; Prepara t ivos para establecer la p r imera 
central eléctrica, después de haberse cons t i tu ido 
una sociedad formada por D. J u a n Muntaner , D. 
Marcos Vidal, D. Ouofre Bonet, D. Lorenzo Bonet 
y D. Lucas Oliver. 
U M HORA DE CONFERENCIA 
por: M a . D o l o r e s L l ó r e n l e 
Viene a n u n c i a d a en un 
r incón del per iódico. El 
tema es sugestivo, el con-
ferenciante un inteligente 
amigo escritor y la hora las 
ocho de la noche. 
A las ocho de la noche 
P a l m a es una au ten t ica 
torre de Babel sin m u c h o 
orden ni concier to . La gente 
a n d a a r r emo l inada por las 
calles, los semáforos se en-
cargan de a g r u p a r y disper-
sar en cuestión de segundos 
a los rebaños h u m a n o s . Na-
die se sa luda . Nadie mira a 
nadie . Casi van pisándose 
los ta lones unos a otros. . . 
Comple to aque la r re . Se 
siente, con un sentir que va 
e n t r a n d o poro poco, la 
trágica soledad del ser que 
vive cofundido en un hor-
miguero , la soledad de los 
personajes de Muller, algo 
muy fastidioso, triste.... Va 
mos c a m i n o de la confe-
rencia... Conviene hacer 
memor i a de vez en cuan to 
d u r a n t e el t rayecto: los 
a n u n c i o s luminosos , los 
ru idos de las motos, el pito 
del guardia.. . . a caba r í an 
a t o l o n d r á n d o n o s . Acaba-
r í a m o s sin saber a donde 
vamos . A a lgunos les ocur re 
asi y casi es natural . . . La 
m a q u i n a r i a h u m a n a sigue, 
y sigue.... ensordece, marea . 
En la sala de la conferen-
cia hay cua t ro o cinco 
es tudiantes . F u m a n y ha-
b lan de u n a obra de O'neill 
que se h a es t renado en 
Barce lona «El deseo bajo 
los olmos». Hab lan en voz 
baja, hay poca luz y se está 
b ien . E n un pequeño bar 
que antecede a la sala es-
taba el conferenc ian te es-
pe rando , posiblemente , a 
que entre alguien más para 
poder empezar . Se queja, 
d i sc re tamente , de la falta 
de pun tua l i dad de la gente. 
La sala de conferencias 
recuerda a u n a de esas 
clases de aquel las acade-
mias par t iculares a donde 
nos env iaban nuest ros pa-
dreo c u a n d o nos suspen-
d ian en el Colegio y donde . 
genera lmente , lo pasábamos-
muy bien. En t r an u n o s 
cuan tos es tudiantes m á s . 
H i c e veinte minu tos que 
debía h a b e r empezado \a 
conferencia. . . pero casi n o 
impor t a : he tenido t i empo 
de oir u n a cur iosa cr i t ica 
de «El deseo bajo los ol-
mos». C u a n d o empieza h a y 
m a s de media sala l lena. 
Enc i ende una l ampar i l l a 
que curva sobre las ho jas 
de papel y empieza con voz 
m u y baja, casi e m o c i o n a -
do. . . El t iempo ha vuelto a 
a d q u i r i r su m a r c h a n o r m a l . 
Nuestro pensamien to , todo 
nues t ro ser queda suspen-
d i d o de los labios secos de l 
que hab la , de su cabeza in-
c l inada a ratos sobre las 
cuar t i l las y ot ros ra tos le-
v a n t a d a hac ia nosotros. . . 
F a u l k n e r , J a m e s Joyce , 
Margueri te Duras. . . Bajo la 
luz de la l a m p a r a c u r v a d a 
todo aquel lo tiene un en-
can to que está a u n por e n -
c ima de lo que pueda decir , 
po r encí ma de la l i te ra tura . 
El conferenciante se pasa 
la lengua por los labios se-
cos; bebe un sorbo de agua. . . 
Hay u n a pausa y sigue des -
pués sin prisa... C a m ú s , 
Robbe—Grillet. . . El t i empo 
aqu i den t ro es señor de to-
das las cosas. E n los in te r -
valos pasa un ángel.. . Al fin 
los es tud ian tes a p l a u d e n , 
a p l a u d i m o s todos.. . Una 
h o r a de conrerenc ia , u n a 
h o r a al c o m p á s sosegado 
del t iempo, una h o r a de li-
teratura . . . 
Una moto pasa r a s p a n d o 
el portal por d o n d e sa l imos . 
La luz roja nos det iene, la 
luz verde nos escupe con-
tra la otra acera. La m a q u i -
naria h u m a n a nos ha a b -
sorvido de nuevo y nos 
lleva a su loco c o m p á s de 
reloj con la cuerda rota. Es 
la hora de la sal ida de los 
c i n e s y l a d e la en t rada en 
los bares. La gente se a m o n -
tona en los bordi l los de í s s 
aceras esperando la señal 
de la luz verde, de la luz 
íoja... 
1 
S A N T A N Y Í 
Ha llegado el 40 de m a y o 
y el refrán de los frioleros 
h a de pro longar «sine die» 
la h o r a de qui tarse el sayo. 
E l final del mes pasado íue 
l luvioso y frío. J u n i o ha 
e m p e z a d o con las mi smas 
caracter ís t icas , aire fresco, 
r a c h a s de sol y h o r a s con-
t i n u a s de lluvia o toñal . Pa-
yeses y tur is tas están de 
a c u e r d o : el t i empo es inde-
c o r o s a m e n t e i nopor tuno . El 
t r aba jo que está d a n d o este 
t i e m p o desacos tumbrado . 
U n campes ino nos decía: 
«Hei ha sembra t s per d ins 
es C a m p d 'En Torre l la que 
pa re ix que hei han passat 
pe r d a m u n t es car re tó des 
batre . . . Es sembra t s que 
h a u r i e n d 'estar segats son 
u n a coca, i sa teína que 
d o n a es girar gavelles...». 
E n fin, un p a n o r a m a de 
in t r iga y t rabajo. Y esto que 
los p r imeros resul tados de 
la trilla de h a b a s no po-
d í a n ser m á s ha l agüeños . 
U n vecino de Es Llom-
bards , cu idadoso de su tie-
r ra en ex t remo, que tuvo 
«unas faveres com hor tèn-
sies» de 52 ga rbas sacó 967 
kilos, que ya está bien. 
* * 
•Durante el mes de mayo 
se h a n regis t rado 6 días de 
lluvia y 4 de l lovizna con 
una prec ip i tac ión total de 
53 -3 ii tros. 
** 
En la vigilia de Pentecos-
tés, fervorosa y concur r ida , 
fueron r enovadas las j u n -
tas de Acción Católica. De 
los nuevos cargos d a r e m o s 
cuenta en el p róx imo nú-
mero . 
** 
ncana 
El año pasado ya c u n d i ó la a l a rma en t re los gana-
d e r o s ma l lo rqu ines ante la apar ic ión en la península de 
la epizootia l l amada peste africana que a taca a los cerdos. 
P o r desgracia, desde hace unas s e m a n a s se h a ' p r e s e n t a d o 
la ep idemia en nuestra isla. Para o rgan iza r la defensa 
c o n t r a este mal ha llegado de Madrid el Jefe de la L u c h a 
con t r a la Pesta Porc ina j u n t o con tres equ ipos para lu-
c h a r con t ra tan mal igna epizootia. 
Parece que el origen de la enfermedad h a y que bus-
ca r l o en los residuos a l iment ic ios de los hoteles d o n d e se 
c o n s u m i e r o n e m b u t i d o s que l levaban el virus, procedente, 
d e la península . Han sido d iagnos t icados de 200 a 300 ca-
sos en la zona nor te de carretera que va de P a l m a a Ma-
nacor . Po r fortuna, no se ha regis trado n i n g ú n caso en 
nues t r a comarca . EIJp nos lo ha conf i rmado el veter inar io 
t i t u l a r de San tanyí D. Cosme Adrover que se ha mos t r ado 
sat isfecho de la dil igencia con que los propie ta r ios h a n 
h e c h o la dec larac ión de cerdos, tal c o m o ha o r d e n a d o la 
Super io r idad . 
Según informes recogidos en el A y u n t a m i e n t o h a n 
s ido dec la rados 3 168 cerdos que según lo dispuesto h a n 
q u e d a d o inmovi l izados , es tando p roh ib ida la t r ansac ión de 
este ganado y su sacrificio para el c o n s u m o . El ve te r ina r io 
t i t u l a r insiste para que la referida inmovi l i zac ión se cum-
p la a rajatabla , sobre todo, du ran t e los veinte d ías de ob-
servac ión que son los necesar ios para la i n c u b a c i ó n del 
v i ru s y aparezcan las manifes taciones ex te rnas de !a en-
fe rmedad . 
Parece que los tocos h a n sido p l enamen te localiza-
d o s y que la ep idemia n o se propaga, no obs tante , mien-
t r a s se man tenga el estado de a l a rma h a n de cumpl i r se es-
t r i c t a m e n t e las n o r m a s previstas: inmovi l i zac ión , restr in-
gir la en t r ada de personas en los corra les po rc inos y las 
q u e ent ren deben usar ca lzado de goma, con u n b a ñ o de 
sosa cáust ica al tres por c iento y vest idos con «mono», y 
n o emplear los desperdicios de los hoteles q u e con tengan 
e m b u t i d o s c rudos . 
Es de esperar que con las med idas t o m a d a s y con 
s u exacto cumpl imien to se pod rán evi tar las g rav ís imas 
consecuenc ia s que la |«peste africana» p u e d e ocas iona r a 
n u e s t r a e c o n o m í a . <> 
H. 
El pasado día 4, a los 61 
años de edad, falleció Doña 
Coloma Pons Amengual , de 
Bonet, maestra nac ional de 
la un i ta r ia de n iñas de San-
tanyí . Era na tu ra l de Algai-
da y hab ía ejercido su pro-
f sión con pericia, en Ala-
yor, La Costa, Fe lani tx y 
desde 1944, en Santanyí . 
Descanse en paz y reci-
ban los familiares nuestro 
pésame. 
** 
Ha regresado a su dest ino 
de Castro del Rio nues t ro 
amigo el teniente de la 
G C. Don J a i m e O b r a d o r y 
esposa. 
** 
Ha sido ascend ido a sar-
gento del a rma de Aviación 
D. Antonio Fer re r Vidal , de 
Es L l o m b a r d s . 
** *. 
«La m a r va més de dos 
p a m s buida» . Cosa rara di-
cen ¡os mar ine ros , en esta 
é p o c a y d u r a n t e tantos 
días , 
** 
En la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes que se 
celebra en Madrid h a sido 
conced ida una segunda me-
dal la de p in tura a la obra 
«Gente c a n t a n d o y ba i lan-
do» de H. Mompó que hace 
tres años pasó el verano en 
Cala Figuera . 
# 
En tres au tocares con 94 
feligreses, se llevó a feliz 
t é rmino la a n u n c i a d a ex-
curs ión pa r roqu ia l . Los ex-
curs ionis tas oyeron misa 
j u n t o al sepulcro del B. Ra-
món Lul l en la Basílica de 
San F ranc i sco . 
** 
E n Campos , por D. J u a n 
P o m a r , indus t r ia l y D . a 
Magdalena Mir y para su 
hijo F ranc i sco , ha sido pe-
dida a D. Matías Oliver y 
D. a Catal ina Roig, la m a n o 
de su s impát ica hija F r a n -
cisca. 
** 
Al cerrar esta edición, en 
L l u c h m a y o r , se ha l la en 
estado comatoso . D. a Jeró-
n ima Verdera de Sastre, 
—abuela ma te rna de nues-
t to a d m i n i s t r a d o r y redac-
tor, D. Anton io Miralles,— 
temiéndose u n fatal desen-
lace . 
Carias ai 
ri pam 
¿Han ido Vds. a lguna ve z 
al teatro, a la zarzuela o a 
un baile y, a pesar de h a b e r -
les gustado la función o r eu-
nión, h a n q u e d a d o algo 
des i lus ionad o, y de scon ten -
tos por no h a b e r a c t u a d o 
el art ista preferido o bien la 
pareja de baile?. 
Pues yo fui a P a l m a y 
presencié las fiestas de pr i -
mavera . Qué boni tas , que 
magníficas y que agrada-
bles fueron. Guardia Muni-
cipal mon tada . L indos ca-
ballos, boni tos uni formes y 
preciosos plumajes. Magní-
ficas carrozas , con sus lin-
das y s impát icas señor i tas 
que comple taban el encan-
to. 
Bandas de música q u e 
a n i m a b a n la fiesta, c o m o 
también las bellas de Espa-
ña que no podían fal tar en 
tan alegre y s impát ica fiesta 
pr imavera l . Pero, a pesar 
de habe r presenciado aque l 
boni to espectáculo y m u y 
a pesar mío no pude salu-
da r a mi colega y gran ami -
go el payés. No iba nunca 
a P a l m a que no saludase al 
representante de mi gremio, 
ya que cons ide rándo lo 
c o m o nuest ro emba jado r 
en la c iudad, nos podía 
ser de uti l idad en sus con-
sejos e informes acerca de 
todos los acontec imientos 
que pudieran ser útiles a !a 
payesía. 
No pued en t rev is ta rme 
con mi amigo, pues no es-
taba en la avenida c o m o le 
hab ía dejado la ú l t ima vez. 
¿Dónde estará el payés, 
donde estará aquel viejecito 
que con sólo unas mi radas 
bas taban para c o m p r e n d e r 
lo que había sido de su vida, 
una vida constante de tra-
bajo y afán en pro de u n a 
mayor producción, b ron-
ceado por aquel sol que 
cur te a todos los ded icados 
a las faenas del c a m p o . 
Siempre pensando en en-
grandecer ,nues t ra p r o d u c -
t ividad. Aquel h o m b r e de 
m a n o s duras como las he-
r r amien ta s que suele em-
plear el buen agr icul tor . 
Ha desaparecido de aquel 
lugar de la avenida, d o n d e 
más que en otro sitio se 
podía sentir bien el sufrido 
payés de Pa lma , ya que no 
pasaba hora sin que viera 
u n o de los suyos. 
Puede ser que el viejecito 
se haya t r ans l adado por su 
propia voluntad,—así sea —,. 
ya que de haber sido a la 
fuerza, habrían sido los ti^  
dadanos injustos con éi.fl 
siempre tuvo para laciudjj 
el remedio y buen liumjj 
hasta, en tiempo de escas^  
no vaciló en ser para 
çho el didot períeclo, in|| 
Tesándose por cuanto 
precisaban de 1 a ps^  
sía, enxiando su clài 
seneyeta con lo más indi 
pensable y necesitado i 
que carecía la ciudad. 
Espero al volver a Palms 
hacer lo con las sen ; i 
ras de mi amigo y colega i 
viejecito y simpático payé 
Sería para mí un desagraí 
que éste se instalara p 
allá el muelle o en otro ¡ 
tio que no fuera cerca d 
c a m p o ya que su siti 
debería ser lo más cen 
posible de los suyos, 
LEUGIM 
* * 
M I S 
Quisiera saber much 
cosas que se refieren a 1 
calas, posque unos dio 
que tal y otros que cual 
es verdad que los caira 
son malos pero a veces i 
hay dinero para arreglar! 
y uno no sabe porque I 
casas se pueden tapar un 
a las otras, en fin que disc 
ten discuten y no sabem 
nada de nada sobre si h 
reglamento de turismo y 
hacer las casas a la orí 
del mar, incluso disculi 
mos unos amigos sobre 
donde viene el vernis (| 
ensucia las arenas y I 
pies y no sabemos como 
que por todas las play 
hay vernis que pone de lu 
la blanca arena. De la d 
cu sión de donde viene 
vernis yo dije que escril 
ría una carta al director 
se la escribo sobré de do 
de viene el vernis y porrf 
no prohiben que tiren I 
nis al mar que si no pueá 
t i rar escombros ni hac 
aguas en las paredes qi 
t ampoco pueden fijar cari 
les y todo.'venga, son prob 
b i d o n e s yo no sé porqc 
no privan de tirar el vero 
al mar y iuego nonosensí 
c ia r iamos al salir del aguí 
Su afmo. q. e. 1. m. 
Gabriel 
TAPAS CON MUSICA 
MUSICA' CON HELADO) 
« A N T A N Y J 3 
Va H A 
•no, ya q g 
Cotilleo 
Juana—Francisca, na tu-
y vecina de Santanyí , 
semana pasada fue a Pal-
ralá, cerca de la A v e v 
I, se encontró con Mica-. 
-Antonia, na tura l de 
¡llaayí y vecina de «Ciu-
Como es lógico no 
lia fa'Aav la Up\ca y \ ra-
ional «xerrada». 
Kjitíé les festes de Pr i -
jveía* 
e acompanyat a tres 
Erica ns, un itaíiá, un 
ifidinavo i un indio, 
lorquí, cap. 
fclgoé? 
¿Pensé, res. No sé com 
kú e\ món . ¡Com se 
en declarar mai! 
-Ja Iens raó, Miguela— 
Inia... ¿ í 'qué frobes a 
iMiss Europa». 
tyae es raoíf guapa , 
tsencilla i més sim-
• 
ka, encara... 
¡ r¿Q ae has sen W t a dir, 
gue descendeix"*de santa-
nyiners? 
—Creuràs gue sí. 
—Pot esser gue se guapor 
li vengui del nostre poble.l 
—Sí, encara gue diguin 
gue seus vells, no fossin de 
lo mes piniat . P e r o ' bono , 
no per lem de 'dones i anem 
«al grano». ¿Que taléis joves 
de Santanyí? 
—Jo t 'bo diré s'estiu, 
només van d'estrenjeres... 
—¿I en s'ivern? 
—Només pensat a m b 
s'estiu... 
—No hi ha remei... 
—Tú ho has dit. 
— T e n g u e m paciència . 
—Fins gue un día esplo-
tarem.. . 
Las dos amigas se des-
pidieron y a los * pocos 
segundos, allá, cerca de la 
Avenida, se pudo oir un 
resonante ¡pataplam!... 
BIELET 
refería Droguería 
SANTANYÍ 
* * 
n surtido en P in tu ra s 
ITAN - PAJARITA 
SHEhWlN WILLIANS 
Lavadoras — Neveras 
lfocinis a Gas Butano, 
í provisión al ins tante 
de Butano, 
ámire la maravi l losa 
Cocina B R U . 
Obispo, 1 — Portell , 2 
* * 
olvide los Sellos 
P O N T A S 
¡ E s t a m o s s e g u r o s , m u y s e g u r o s ] 
Q u e si h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
t a r á sus p o l l o s c o n p i e n s o s . 
i p i n 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA PROTECTOR— 
HONDEROS 95 - PALMA. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
C a f e s : Vitó 
Concurso I é é 
En el ú l t imo n ú m e r o de 
SANTANYÍ, a n u n c i á b a m o s 
los bases del Concurso In-
fantil de Dibujos, organiza-
do por IBERIA, la prestigio-
sa marca nacional de rad io 
y T. V. 
Pues bien; ya hemos re-
cibido los pr imeros dibujos 
y como observamos a lgu-
nos detalles, gue no se ajus-
tan a las expresadas bases, 
gueremos recordar a nues-
tros pegúenos,., 
...gue deben dibujar , a 
tinta china o a lápiz, un 
T. V. IBERIA, total visión 
gue en la panta l la aparezca 
algún lema de Santanyí ; 
barcas pesgueras, tur i smo, 
deportes, El Roser, Sa Por t a 
Murada, etc. 
...gue el plazo de a d m i -
sión de dibujos, finalizará 
el 30 de! cte, 
...que los t rabajos deben 
presentarse en una cuart i l la 
o folio sin rayar. 
...gue la edad tope para 
concursar , es la de 14 años . 
...gue deben indicar en el 
dibujo, nombre , domici l io 
y años. 
...gue todos los concur -
santes tendrán premio. 
...gue deben enviar sus 
dibujos a esta Redacción. 
Pantalla deia T.V. Española 
¡VEA, VEA...! 
...vea después 
un ¡ 3 E E í ü 
Total visión 
100 por Í00 automático 
AUTENTICO 
EXTRAPLANO 
Ningún otro más moderno 
en el mercado mundial 
Pida, sin compromiso, folle-
tos y demostraciones a 
nuestro DELEGADO EN 
ESTA ZONA 
Pedro Pomar 
Plaza Mayor, 2.9 
SANTANYÍ 
...y recuerde que si alguien 
le dá más siempre será 
A los televidentes 
Los efectos de recepción 
gue se ap rec i aban en Ma-
llorca se h a n recrudec ido 
estos pasados días, del tal 
suerte gue la imagen llega 
borrosa y el sonido , con 
z u m b i d o fondo. Se a t r ibuye 
ello a gue la p ropagac ión 
en ve rano es m u c h o más 
fácil. 
Hay gue tener paciencia , 
de m o m e n t o , no h a y solu-
ción posible. C u a n d o sea 
ins ta lada en Alfabia, la 
a n u n c i a d a potente emisora , 
luego, sí se h a b r á n a c a b a d o 
estas anoma l í a s . O por lo 
menos , se verán s u b s a n a d a s 
g randemen te . 
Un poco más de espera y 
es m u y fácil gue en 1963, 
veamos este deseo cumpl i -
do . 
Recuerde 
m o m e n t o s felices... 
FOTO CL2B 
LLUCHMAYOR 
* * 
Traba jos de labora-
torio, Reportajes 
* * 
Encargos en Santanyí : 
en esta Redacción. 
ktroámm a . . . 
(Viene de la pág. Ia.) 
Dr. Ballester pasaba una 
t e m p o r a d a aguí tal c o m o 
advier ten unas líneas gue 
preceden a su pr imera cró-
nica y gue dicen: «Nuestro 
d is t inguido amigo y cola-
b o r a d o r don Rafael Bailes 
ter, gue se encuent ra pasan-
do las vacaciones veranie-
gas en Santanyí , se ha apre-
s u r a d o a da rnos los siguien-
tes detalles de verdadero 
interés, gue m u c h o le agra-
decemos, y gue rec ib imos 
ayer m a ñ a n a por correo, 
noticias gue no h a n pod ido 
a lcanzar nuestra edición de 
ayer por no conta r Santanyí 
con estación telegráfica». 
Esta in t roducc ión vendrá 
just if icada por las crónicas 
periodíst icas de aguel his-
tor iador mal lo rgu ín gue 
tanto guiso a Santanyí y 
gue reproduc i remos tex-
tua lmen te de «La Almu-
daina», en sucesivos edicio-
nes. 
Resulta impos ib le , t r a t a r 
en serio, la ac tuac ión de la 
Selección Españo l a de E x -
tranjeros, al lá en Chile, c o n 
motivo del C a m p e o n a t o 
Mundial de F ú t b o l . T a z a 
Jules Rimet . 
Y J resul ta impos ib le t r a -
tar la en serio, p o r g u e l o s 
resul tados fueron poco for-
males... 
** 
Estos son, si no me los 
h a n c a m b i a d o : 
Te lón de Acero, 1. — L a 
Chunga, 0. ( P r i m e r a sorpre -
sa). 
La Chunga , 1. - - Ja l i sco 
no te rajes, 0. ( P r i m e r a c h i -
ripa). 
Orfeo negro, 2. — L a 
Chnnga , 1. (Ul t ima espe-
ranza) . 
** 
E n resumen , q u e d a m o s 
en cua r to lugar; el que nos 
cor respondía . 
¡Qué les i m p o r t a a los r i -
cos jugadores-españoles , u n 
cua r to menos o un c u a r t o 
más!... 
** 
Di Stéfano (argent ino) , 
San t amar í a (paraguayo) , 
Puskas (húngaro) , Mart ínez 
(paraguayo): F u r i a E s p a ñ o -
la en Chile. 
Así nos lucimos.. . 
** 
Di Stéfano, San t amar í a , 
Martínez, Puskas : Hicieron 
mal en compra r los . 
Suárez, Del Sol: Hic ieron 
bien en venderlos . 
** 
A este h u m i l d e escribi-
dor, que un día se le cayó la 
baba degus to , al poder en-
trevistar pe r sona lmen te a 
Helenio Herrera , Jesús Ga-
ray, Carmelo Cedrún repre-
sentantes de E s p a ñ a en el 
Mundial , aho ra c a s i se 
arrepiente. 
No quiero ni t rato, con 
los de Chile... 
** 
Y pensar que los par t idos 
contra Checoeslovaquia y 
México, es taban ganados 
antes de salir los seleccio-
nados de España . Y que 
Brasil, el m á s t emido fue al 
que h ic imos sufrir más. . . 
* * 
Pero, ¿por qué digo, q u e -
d a m o s clasificados, nos lu-
cimos, h ic imos sufrir, si yo 
no estaba en Chile'J 
* * 
¿Por qué?... 
P E P E E F E 
4 
D O S PALABRAS CON 
los 
C o m o la jmayor ía de tu-
r i s tas^que llegan a la costa 
d e Sanlanyí , [procedente de 
A l e m a n i a , a r r ibó nues t ro 
p a i s a n o ¡ T o n i Covas, de la 
o rques t a «Los Javaloyas». 
La familia del amigo To-
n i , se .ha visto a u m e n t a d a . 
Antes i a ^ c o m p o n í a n Ton i , 
Mar ía y) Toniet . Ahora 
les , a c o m p a ñ a , a d e m á s un 
flamant e^.«Wols-Vagep», 
q u e a c a b a d l e adqu i r i r T o -
n i , a fuerza de soplarle a la 
t r o m p e t a . Como se puede 
s u p o n e r , el a sun to m a r c h a 
s o b r e íuedas. . . 
—¡Qué estàs de gras, Toni! 
—Tú , l 'has a p r i m a t . 
¿Minvi t in? 
—Més fàcil; lletres, homo. . . 
P e r o , de ixem a n a r el pés i 
e n t r é m a m b olivetes. 
—Prepa rado . 
— V a m o s í'a ver, pues. 
¿ C o n t r a t o s para este vera-
n o ? 
—Actuación diar ia e n 
«E l Chico», del «Bahía Pa-
lace»ü¡de Pa lma . 
—¿Sin n inguna sal ida? 
—Es casK'seguro que va-
j a m o s dos noches a amen i 
z a r las verbenas de Felanitx. 
—¿No¡os "gustaría venir a 
Santanyí ,J a ac tua r en las 
fiestas 'populares? 
—Sí, pero resul tar ía an-
t i e conómico para la empre-
sa , pues, a d e m á s de que co-
b r a m o s m u c h o , hay que 
b u s c a r luego, u n a orquesta 
p a r a sust i tu i rnos en «El 
Chico» y que ha de ser 
a c e p t a d a ' p o r e l a Director de 
aque l local. 
—¿Qué habéis hecho úl-
t i m a m e n t e ? 
—ActuamosJ 'en la T. V., 
grabamos^discos . etc. Como 
s i empre ^el éxito nos ha 
a c o m p a ñ a d o . 
—¿Qué piezasjhabéis gra-
b a d o ? 
— L a s ' 'del "film «La ve-
ri té». , 
—¿Eisco más vend ido de 
«Los Javaíoyas»? 
— E n el extranjero, «Co-
r a z ó n de melón», «Te de-
seo», «Cala d'Or»... 
¿Aquí? 
—«Los n iños del Pireo», 
« P p p á quiere a mamá>s 
«Ere s diferent »... 
—¿Proyectos? 
— M u c h o s . 
Q u e se cumplan . . . 
P E R I C O 
C o l a b o r a c i ó n : 
Ante un centenario 
Los Proverbios de Ramón Luí! 
por el Prof. José Enseña* 
y I I I 
De los tres libros de Prover-
bios lalíanos, que son los 
«Proverbios de Ramón Lull», 
(dÀbre de Mil Proverbis» y 
((Proverbis d'ensayament», la 
tercera parte del primero y los 
otros dos, son los más popu-
lares y amenos. 
Los libros proverbiales de 
Lull, sólo pudieron ser escri-
tos por hombre muy maduro 
en experiencias y verdadero 
trotamundos, con una pupi-
la y un oído soberbiamente 
sensibles, y cuando el enten-
dimiento estaba en pleno as-
censo. Y en verdad que la 
máxima surge limpia, origi-
nal, cincelada, ya como bo-
tón de fuego, ora delicada co-
mo una flor, casi siempie sa-
turada de gracia, y llena de 
vigor trasunto idóneo del vi-
gor oh nal. 
Y lodos esos epítetos apli-
cados a los proveí bios lulía-
nos, ágiles y de proyección 
popular, mantienen una sola 
causa; la profunda perspica-
cacia psicológica del Maestro, 
el cual ya viejo, encorvado 
corporalmente por los años, 
con menos vuelos científicos, 
y cuando ya no escribe para 
los sabios, guarda todavía un 
tesoro bien suyo, una fuente 
inagotable, por mucho que 
mane: su propia y maravillo-
sa experiencia acerca de los 
hombies y aún de los ani-
males superiores. 
Es cierto que en todo tiem-
po h a n existido ingenios 
perspicaces en el menester de 
conocimiento de almas aje-
nas. Conocer pronto el modo 
de ser personal del que trata-
mos no es infrecuente. En los 
medios políticos y, aun más 
en los diplomáticos, no falta 
nunca un ejemplar con ge-
niales penetraciones. Esa fa-
cilidad de penetración se tras-
luce, ed seguida de empezar 
la lectura de los proverbios, 
que llamaríamos éticos, en 
cuanto a la psicología indi-
vidual, porpue en su mano 
estaba el método que se ha 
llamado, desqués, introspec-
tivo. Ese método resalta cada 
vez que Lull habla de su pro-
pia conversión. Puede verse 
en la ((Vida Coetánea». Los 
conversos aportan un primer 
tesoro de sinceridad, sin el 
cual consideran que la con-
versión no fuera auténtica, 
ya que se trata de una crisis 
moral, por el paso de una 
conducta, no edificante, a 
una moral auténtica, gracias 
a la intensificación de la vi-
da religiosa, que elimina, de 
frente, el primer pecado ca-
pital, que es la soberbia. La 
humildad sirve al converso 
para agravar la lealtad de 
las fallas propias y analizar 
con más serenidad las in-
fracciones del prójimo; esto 
que ocurrió a Ramón Lull, 
como anles ocurriera a San 
Agustín. Y si bien se achaca 
lo mismo a Rousseau su po-
sición es radicalmente distin-
ta, pues mientras la santidad 
o beatitud se patentiza la 
gracia de Dios y la acción de 
los hombres, el ginebrino sólo 
quiso demostrar, de contrario, 
su tesis de siempre: que la 
naturaleza hace al hombre 
perfecto y luego degenera la 
coacción educativa. 
De todos modos, esa tre-
menda convulsión de los es-
píritus que sufren trastrueque 
profundo sólo revela un hon-
do conocimiento de /os otros 
hombres, ya que nunca el 
prójimo está distante de uno, 
cuando sufre o se alegra. Pe-
ro aparte del conocimiento 
individual hay en los prover-
bios lulianos otra revelación: 
el hallazgo evidente de una 
psicología colectiva, que ha 
dado en llamarse diferencial, 
no tan sólo porque los hom-
bres de la misma raza gual-
da n rasgos parejos, sino por-
que esa semejanza se do en 
quienes, por ejemplo, profe-
san el mismo oficio. Esa se-
mejanza por el oficio o la ve-
ciudad municipal, revela un 
hallazgo luliano, nos pro-
pia de la edad media, Entre 
la antigüedad, los hombres o 
eran ((libres)) —y ninguno 
trabajaba— o eran esclavos, 
Sólo en Roma los agriculto-
res tenían cierto privilegio y 
Cincinato pudo ir del arado 
al consulado y del consulado 
a la ¡nancera. 
Así, pues, Lull, concreta las 
máximas en los representan-
tes ie estamentos y funciones 
públicas y en aquéllos que 
por naturaleza o cargo man 
tiene una característica de ti 
po humano: el principe, el 
prelado, la esposa, el amigo, 
el vecino, y en la máxima 
va implícito la posibilidad, 
la aguda penetración, el con-
sejo. A sus setenta años sabe, 
de más, como es el hombre 
abstracto y el hombre como 
integrante social. 
¿Aro le llamamos loco y 
más tarde el «fantástico))? He 
aquí como en los Proverbios 
reivindica su «seny» natural, 
su portentoso realismo, ra ex-
periencia, timón seguro de su 
vida azarosa y de su dina-
mismo, sin mengua de su 
ideal de morir por el Amado. 
Su conocimiento de los hom-
bres le hacía pasar por el fue-
go sin abrasarse, hasta que 
por el Amado quiso el Amigo 
morir de amor, muriese o no 
víctima de lapidación aga-
vena. 
(Exclusivopara SAN1A?\YI) 
No-do de \ 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA 
En San tany í : PI. Mayor, 27 
l i i adivinanza 
De cadenes vaig lligada 
sense haver íet cap maldat , 
i sens mica de piedat 
sempre me tenen penjada . 
** 
¿En que se parece, Doña 
(Rosario, 
el c a m p o en verano a un 
(presidiar io?. 
Soluciones: 
•sojiug LI9U3I} 3 n b rr ({ 
•BlJU^n EUQ 
Suscríbase al qu incena l 
"Santanyí 
Madrid, 27 de mayo: Di 
curso de S. E. el Genera^  
mo ante catorce mil alféjj 
ees provisionales. «Yo ^ 
puedo asegurar que ^ 
siento juven como vos, 
tros». 
Washington, 29;Inespen 
do crak en Wall Strelt,| 
día que el P. Kenaedyá 
plía 45 años. La b;ija dei 
lores tiene amplía repertj 
sión en las Bolsas europta 
a u n q u e pronto se nota] 
recuperación. 
Jerusalem, 31: Eichmai 
responsable de la muerlel 
millones de judíos, ha sil 
ahorcado . E s el prim 
ajusticiado en el Estado| 
Israel desde que fue esj 
blecido hace 14 años. 
Barcelona, 31: Muere 
Maestro Toidrá, violiil 
compositor y directorde? 
orquesta municipal. 
Beirut, 2: Miss Palma, 
graciosa catalinerita Mar 
ja García Nicolau, ha i 
elegida Miss Europa. Ti 
el m u n d o hace lenguasi 
la simpatía, de la natní 
l idad y de labelieza 
esta mallorquina. 
Barcelona, 2: Inaugq 
ción de la Feria de Mi 
tras que preside D. Fá 
Escalas, con un disciH 
del ministro Sr. Ullastres 
el que puso de manifiesto 
peligro de curarlo todo 
el turismo. 
Andraitx, 3: Clausura! 
V Congreso Eucarísticoi 
m a real con afluencia 
fieles. El Sr. Obispo anr 
cia que el próximo será 
Pollensa. 
Argel, 5: Después den 
semana de tregua, durai 
la que se habló de posib 
negociaciones entre la É 
y los argelinos, a espale 
del gobierno de París, 
«ultras» reemprenden 
ataques. 
Palma, 6: Recibimiei 
de Miss Europa. 
SANTANYÍ 
Q u i n c e n a l de intereses locain 
* 
REDACCIÓN YIDMIISTIMIU: 
San Andrés, 2M. J 
(provisional) 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
I n t e r i o r 13 péselos 
P r o v i n c i a s 15 » 
